








































































































































































































































































































































































































所有者名 所有面積 占有率 所有者名 所有面積 占有率
前田利為 127,563 11.5 酒井忠正 31,735 2.6
小野耕一 32,137 2.9 細川護立 23,004 1.9
東京瓦斯株式会社 23,483 2.1 伊達宗彰 16,538 1.4
長島吾助 20,426 1.8 藤田平太郎 14,595 1.2
三野村合名会社 19,665 1.8 峯島茂兵衛 14,069 1.2
小　計 223,275 20.0 小　計 99,941 8.2









































































日本橋区 3,253 523,619 161.0 3,435 450,564 131.2 5.6 -14.0 -18.5
京橋区 2,744 419,900 153.0 3,098 379,895 122.6 12.9 -9.5 -19.9






























分　筆 3,285 18 47
































筆数 総面積（坪） 筆数 総面積（坪）
1870年代1） 2,549 565,845 2,244 411,876 
1880年後半 2,617 565,400 - -
1884年初期2） - 580,879 - -
1912年 3,029 524,188 2,691 480,431 
1925年 3,146 507,695 2,729 478,214 




















































































個人 企業等1） 寺社等2） 計
日　本　橋　区
1872年頃 1,4463） 100.0 0.0 0.0 100.0
1880年後半 1,256 95.0 5.0 0.0 100.0
1884年初期 1,244 94.5 5.3 0.2 100.0
1912年 1,183 84.5 15.0 0.5 100.0
1925年 1,237 76.4 23.1 0.5 100.0
1933年 1,396 70.0 29.6 0.4 100.0
1952年 5,700 56.5 43.0 0.5 100.0
京　橋　区
1877年頃 1,2213） 100.0 0.0 0.0 100.0
1912年 1,197 81.1 16.3 2.6 100.0
1925年 1,280 69.3 27.4 3.3 100.0
1932年 1,547 67.0 29.6 3.4 100.0
1952年4）
5,277 54.0 42.8 3.2 100.0











1870年代 1912年 1925年 1925年 1932/33年 1952年








1 三井家1） 16,963（58）（株）安田銀行 18,609（23）（名）安田保善社 17,095（22）（名）安田保善社 14,271（51）三井不動産（株） 9,973（23）
2 細川護久*（A） 15,349（1）徳川頼倫* 14,319（4）山内豊景* 14,418（24）山内豊景* 12,926（37）永楽不動産（株） 7,627（107）
3 島津忠義* 14,170（1）峯島コウ3）（G） 13,558（20）峯島茂兵衛3）（G） 13,658（20）峯島茂兵衛3） 11,471（49）三井倉庫（株） 7,105（5）
4 松平茂昭*（B） 13,749（1）細川護成*（A） 13,184（4）松平康荘* 11,799（40）松平康昌*（B） 10,854（83）日本銀行 6,854（14）
5 山内豊範*（C） 13,654（1）山内豊景*（C） 11,546（25）三井（名） 10,768（36）三井（名） 10,851（14）日本郵船（株） 3,455（5）
6 井上馨 12,809（2）松平康荘*（B） 11,445（3）徳川頼倫*（H） 9,072（12）徳川頼貞*（H） 7,169（30）（株）三越 2,810（15）
7 松平康倫* 7,785（1）杉村甚兵衛 11,195（28）細川護立*（A） 7,997（3）東神倉庫（株） 6,709（2）万興業（株） 2,783（17）
8 内藤信美* 5,939（1）三井（名） 10,073（28）杉村甚兵衛8） 7,791（38）浅野長勲* 6,510（16）峯島茂兵衛3） 2,247（85）
9 池田輝知* 5,464（1）（株）三井銀行 7,572（33）浅野長勲* 7,538（8）明和不動産（株） 6,381（43）渡辺正一郎 2,206（64）
10 井上正直* 4,731（1）浅野長勲* 7,538（8）日本銀行 7,523（7）細川護立* 6,057（28）野田醤油（株） 2,158（15）
11 三谷三九郎 4,635（20）浜口吉右衛門 6,984（38）東神倉庫（株） 7,071（7）杉村甚兵衛8） 5,876（42）旭不動産商事（株） 2,058（17）
12 中井新右門 4,504（17）日本銀行 6,469（7）建石今 5,995（32）建石今 5,227（31）浜口吉右衛門 2,021（38）
13 永田甚七 4,442（1）東神倉庫（株） 6,164（3）中井新右門 5,887（30）長谷川治郎兵衛 4,968（39）三野村利三郎9） 1,910（20）
14 鹿島清兵衛 4,438（20）長谷川治郎兵衛 5,952（47）長谷川治郎兵衛 5,854（47）日本銀行 4,914（4）外池宇平 1,884（12）










1 鍋島直大* 8,612（1）（株）三井銀行 31,471（28）三井（名） 27,337（5）三井（名） 27,337（1）三井不動産（株） 27,980（9）
2 亀井茲監*（D） 8,570（10）三菱（資） 12,926（12）（名）安田保善社 9,286（21）（株）東京石川島造船所 9,004（1）石川島重工業（株） 9,108（4）
3 三井家1） 7,815（44）鍋島直大* 7,769（3）（株）東京石川島造船所 9,087（2）（名）安田保善社 7,142（21）住友倉庫（株） 6,690（1）
4 伊達宗徳*（E） 7,749（5）本願寺 6,777（4）三菱（資） 8,239（11）（株）住友倉庫 6,690（1）本願寺 5,553（4）
5 伊達宗定*2） 7,336（6）雨宮鉄郎4） 6,733（6）（株）住友倉庫 7,769（1）本願寺 6.268（5）池袋福音教師社団 5,474（19）
6 渡辺治右衛門 6,438（38）伊達宗陳*（E） 6,366（1）本願寺 6,777（5）岡崎増太郎 5,675（30）（財）聖路加国際病院 5,243（12）
7 本願寺 6,408（2）亀井茲常*（D） 6,341（2）伊達宗彰*（E） 6,366（1）伊達宗彰* 5,479（21）三菱倉庫（株） 5,135（13）
8 西村勝三 6,316（11）徳川頼倫* 5,900（25）岡崎増太郎 6,358（14）（財）東京水交社 4,841（1）松竹（株） 5,118（24）
9 山脇善助 5,246（17）伊達宗定* 5,054（3）徳川頼倫* 5,487（22）在日本エピスコパル宣教師社団 4,720（14）永楽不動産（株） 4,814（54）
10 小原次郎 5,147（6）吉田嘉助5） 5,035（42）伊達宗定* 5,159（4）徳川頼貞* 4,557（32）日本冷蔵（株） 4,176（13）
11 鹿島清兵衛（F） 3,797（22）渡辺福三郎6） 4,993（19）渡辺福三郎6） 4,870（18）伊達宗定* 4,554（16）日本殖産興業（株） 3,238（34）
12 由利公正 2,896（6）鹿島乃婦（F） 4,720（24）広瀬清兵衛 4,759（14）渡辺福三郎6）（J） 4,305（23）北海道炭礦汽船（株） 3,228（1）
13 鹿島利右衛門 2,872（22）西郷従道 4,524（1）在日本エピスコパル宣教師社団 4,719（14）明和不動産（株） 4,256（30）三幸実業（株） 2,841（1）
14 奥三郎兵衛 2,747（6）広瀬清兵衛 4,512（12）（財）水交社 4,524（1）広瀬清兵衛 4,170（22）渡辺利二郎6）（J） 2,241（10）
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24） 1912年には15区計で12万５千坪を所有していた（牧野, 2019, 234, 259頁）。
表７　峯島家1）の日本橋区内における宅地所有の推移
（坪，円，円/坪）
年　次 筆数 面積 金額 平均坪単価
1872/73年 2 585      2,483 4.24
1880年後半 4 822      3,916 4.76
1884年初期 - 780 - -
1885年12月 - -     12,994 -








No. 所在地番1） 筆数2） 面積\金額2） 坪単価
名　義　人3） 名　義　人3）
1872/73年頃 1873年頃 1876年頃 1877年頃 1880年後半
1
大伝馬塩町2番地








































（小　計） 4 780\3,754 4.81
5
元浜町3番地



























2 3,355\8,907 2.66 池田輝知8） 池田輝知 池田輝知 - 池田輝知
（浜町二丁目3番地の分筆）
総　計 20 13,558\40,445 2.98
12
呉服町23番地
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土地所在地 1930年代（A） 1950年9月（B） 継承率（B/A）
千代田区        19,512 13,724 70.3
中央区 22,1771） 14,278 64.4
港区         10,055 5,307 52.8
新宿区           4,717 3,515 74.5
文京区              490 0 0.0
台東区           1,806 1,193 66.1
墨田区           5,359 3,661 68.3




































山内豊景 12,926 1,349 10.4 峯島茂兵衛 11,856 2,281 19.2
徳川頼貞 11,726 257 2.2 鹿島清平/登善 7,474 970 13.0
松平康昌 10,854 54 0.5 杉浦六右衛門 7,248 1,147 15.8
細川護立 7,474 217 2.9 浜口吉右衛門 6,373 2,274 35.7
浅野長勲/長武 6,830 977 14.3 鹿島千代/利右衛門 6,320 1,893 29.9

























































大河内家 16,630 9,785 4,267 
松本家 8,725 7,991 2,739 
鈴木家 4,694 3,111 448 
市島家 13,240 12,935 0 
計A
43,289 33,822 7,454 
(100.0) (78.1) (17.2)
計B














































所有者属性 所有者数 筆数 面積(坪)
個　人 144 212 6,953 
　内山内豊景 1 47 1,024 
企　業 25 39 5,875 
官　庁 1 4 111 






丁内 105 4 109
その他 35 21 56













本節ではその尺度として，タイル指数 (T ) と平均対数偏差 (MLD) の２つ
を使う。それらの推定式は以下の通りである，
　 ,   .
ここで n は所有者数，yk は第 k 所有者の所有面積， nは１所有者当たり
平均所有面積を表す。さらに n 個の所有者を i 個のグループに分けると，
　 ,  
























1880年頃 1884年頃 1912年 1925年 1933年 1952年
タイル指数
平均対数偏差









































































































































































































1912〜33年 1933〜52年 1912〜32年 1932〜52年 1932〜52年
尺度の初期値 0.5336 0.5533 0.4571 0.5218 0.4317
尺度の比較時点値 0.5533 0.4719 0.5218 0.6141 0.3950
尺度の変化 0.0197 -0.0814 0.0647 0.0923 -0.0367
グループ内要因の寄与 0.0080 -0.1488 -0.0118 -0.0190 -0.0932
　個　人 0.0190 -0.1421 0.0314 -0.0448 -0.0892
　法　人 -0.0110 -0.0067 -0.0432 0.0258 -0.0039
グループ間要因の寄与 -0.0430 -0.0046 -0.0316 -0.0039 0.0582





















































1932/33年 1,370 39,415 3.5



























































































































































This paper is a continuation of a previous study which appeared in this 
journal last year. The subject is to examine the long-term change in the 
distribution of land ownership in Nihombashi and K yōbashi Wards (the two 
wards that form Chūō Ward today), the most commercially developed areas 
in Tokyo. 
Before the Meiji restoration, land ownership was distributed highly 
unequally in Tokyo because approximately 70% of Edo territory was owned 
by Daimyos. A large part of the total land in Tokyo City was owned by ex-
daimyo/hatamoto and wealthy businessmen even in the early Showa period. 
Large land ownership shifted from personal owners to corporate owners 
with industrialization or commercialization in Tokyo City, accompanied by 
the concentration of landownership before the outbreak of World War Ⅱ.
Due to the heavy burden of property tax levied as a temporary tax for 
just one time on individuals for the purpose of securing state income and of 
redistributing the wealth, large-scale landowners sold their land to the 
tenants. This resulted in the sudden appearance of a huge number of small-
scale landowners.
Estimates of the Theil index of land assets proved that landownership 
came to be more unevenly distributed during the prewar period. As the 
Theil index slightly decreased after postwar reforms, it seemed that the 
long-term upward trend of landownership inequality came to an end in the 
late 1940s. 
